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S U O M E N 
M E T S Ä N H O I T O L E H D E N 
R U O T S A L A I S - S U O M A L A I N E N 
S A N A L U E T T E L O . 
Mikäli mahdollista on koetettu valita kullekin kä-
sitteelle ainoastaan yksi sopivin suomalainen sana. Sen-
vuoksi ovat ne suomalaiset sanat, joita ehkä paikoin 
käytetään, vaan joita toimitus ei ole hyväksynyt, samoin-
kuin ne, joita ainoastaan poikkeustiloissa voi käyttää 
siinä merkityksessä, jota ruotsalainen sana osottaa, ase-
tetut sulkumerkkien väliin. 
Vaikka sanaluettelon kokoonpanossa on käytetty 
kaikkea sitä apua, joka on ollut saatavana, kehoitetaan 
kuitenkin niitä, joilla ehkä on sanaluetteloa vastaan jo -
takin muistuttamista tai lisäyksiä siihen tehtävänä, lä-
hettämään muistutuksensa toimitukselle ennen 1 päivää 
marraskuuta, koska aikomus on, siinä tapauksessa että 
oikeutettuja muistutuksia tulee, tämän vuosikerran vii-
meisessä vihkossa julkaista luetteloon lisäys, jos sem-
moista näkyisi tarvittavan. Kaikessa tapauksessa ilmoi-
tetaan saapuneet muistutukset aikakauskirjassa. 
Helsingissä huhtikuulla 1889. 








Afbarka, kuoria, (koloa). 
Afbarkning, kuorinta; kuo-
rima. 





Af delning, osasto. 
Afdika, ojittaa. 
Afdrifva, kts. afverka. 
Affall, tähteet, (karikkeet). 
Affatta, kartoittaa, panna 
kartalle. 
Affattning, kartoitus. 
Afforsla, kuljettaa pois. 
Af gärda, aidata erilleen. 
Afhugga, katkaista, hakata 
poikki. 
Afhällig, viettävä. 
Afkasta, tuottaa, (antaa). 























Afsåga, sahata poikki. 
Afsättning, menekki. 






Afv — 4 — Bar 
Af verkningsberäkning, hak-
kauslasku; afverkningsb. 











Afvinga (frön), siipiä, (irroit-
taa siivet siemenistä, puh-
distaa siemen). 
Afvittra, erottaa. 







AI, leppä; albestand, lepistö. 
Alf, jankko. 




Alm, jalava; almbestand, jala-
visto. 
Anflugen äterväxt, luonnon 
siemen tämä uusi kasvu. 
Anlägga, perustaa. 













nen nuorennus, (metsän 





Ask, saarnipuu; askbestånd, 
saarnisto. 







Backstuga, mäkitupa, tölli. 
Baka, pinta, (pintalauta, kel-
les). 
Balk, palkki, (pelsin). 
Bandpil, vannepaju. 
BandstaJce, vannesalko. 
Bandvirke, vannepuu; vitsas. 
Bar mark, sula maa. 
Bark — 5 — Bjelk 
Bark, puunkuori; sprucken 
































Beskrifning af egorna, tilus-
ten selitys; allmän b., ylei-
nen kertomus. 
Beskugga, varjostaa. 
Bestånd, metsikkö, (kasvos); 
blandadt bestånd, sekamet-
sikko; rent bestånd af tall, 
pelkkä männistö; luckigt 
bestånd, aukkoinen met-
sikkö ; bestånd af gran med 






















Beväxt (bevuxen), kasvava; 
[momark; beväxt med tall 











Björk — 6 — Bruk 














dig bl., pysyvä sekoitus; 
öfver gående bl., väliaikainen 
sekoitus. 
Blandningsförhållande i be-




Blecka, merkitä, (koloa). 
Block, pölkky. 
Block (skogs-), talouspalsta. 
Blockhus, hirsirakennus. 
Blåved, blåyta, sinerväpinta. 
Blåsrör, puhalluspilli. 
Bläda, harventaa, (hakata 
harventaen). 
Bladad skog, harvennettu 
metsä. 
Blädnin g, harvennus, (harsin-





































Brandyta, palanut ala. 
Brant, jyrkkä. 
Bredhugga, hakata leveäksi. 
Bredsådd, hajakylvö. 
Brobyggnad, sillan rakennus. 
Brobjelke, siltapalkki. 
Bropelare, siltapylväs. 
Bruk, tehdas, (ruukki). 
Bruk Dia 








Bryn (i mila), rinne. 


















































Derbholz, järeä puu. 
Diagonal, diagonaali, tähys-
viiva. 






Dimension, koko, (mittavuus). 


















Dy, muta, lieju. 
Dylager, liejukerros. 
Dälä, notko. 




















Ek, tammi; ekbestånd, tam-
misto. 
Ekollon, tammenterho. 
Ekvirke, tammi, tammipuu. 
Ekonomisk besigtning, talou-
dellinen katsastus. 











Erratiskt block, siirtolohkare. 
Ersättning, korvaus. 
Etat, laskettu vuoden hak-




Exp - 9 Fot 










Faskin, risunki, (pasina). 
Fast jordmon, kova maan-
laatu. 
Fast klyft, kiintonainen kal-
lio. 
Fast sand, kova hieta. 






















































Fot (å mila), miilun jalka. 
Fotrymning (a mila), jalka-
reikä. 






Frisk (om jordmon), tuore. 
Fristående, erillään oleva. 





































Fura, furu, mänty, (petäjä, 
honka); furubestånd, män-
nistö, (hongisto, aihikko). 
Furuskelett, kuiva honka; 
(pohj. Suomessa: honka). 
Fyllningsved (i mila), kor-
mupuut, täytepuut. 
Fyrhugget virke, neljäkäs puu, 
nelisärmäinen puu. 
Fyrskrädt virke, nelisärmäi-












Förband vid plantering, tai-











För — 11 — Grop 
















































Golf bräde, lattialauta. 
Golf vase, multiain. 
Gradering, jyvitys. 
Grafstickare, kuorenkaivaja. 




Granit, graniiti, harmaakivi. 
Grankärr, korpisuo. 





















Gruppering af åldersklasser, 
ikäluokkain sijoitus. 
Gruppvis, ryhmittäin. 
Grus, sora; krosstensgrus, 
murtosora; rullstensgrus, 
vierinsora. 









Gungfly, lieju, heteikkö. 
Gyttja, muta, (ruoppo). 
Gårtall, räkämänty. 
Gärdsel, aidas. 



































Hjertstång (i mila), kormu-
seiväs. 























Husröta och vanhäfd, raken-









































Igenvuxen rå, metsistynyt ra-





Inblandad med tall, männyn-
sekainen. 
Indela, jakaa. 






Ingärda, panna aitaan, aidata. 
Inhägnad, aitaus. 
Inresning (i mila), latominen. 
Insamla frö, koota siementä. 





Insprängd med gran, kuu-




Intumma, määrätä mitat, mi-
tata. 
Intumning, mittain määräys, 
mittaus. 
Isbark, riite. 
Jagt- och fiskerirättighet, met-









































Kasta sig, käyristyä. 









Klaff plantering, turpeesen is-
tutus. 
Klent virke, vähäinen puu-
tavara, hieno puutavara. 
Klibbal, tervaleppä. 







Klyf barhet, halkeavaisuus. 
Klämplantering, rakoon is-
tutus. 














































Kringgärda, umpeen aidata. 
Krokig, käyrä, (väärä, kaa-
reva). 














Kronslut, lehvistön yhteys. 
Krosstensgrus, murtosora. 











Kubikinnehåll, kuutiosisälly s. 
Kubikmassa, kuutiomäärä. 
Kulisshygge, kulissihakkaus. 

















Käle, kirsi, (routa). 
Källossnin g,kirrerilähtö, (rou-
dan! ähtö). 


















Kärrtor f, suoturve. 
L. 
Ladtimmer, latohirsi. ! . 
La f (på träd), naava. 










Lerart, savilaji; jäslera, kuo-
husavi; harfvig lera, vuo-
luinen savi; lättlera, help-
po savi; styflera, jäykkä 






Lind — 17 — Mil 
Lind, lehmus (niinipuu); be-




















Lågland mark, alho, (alanko) 
















Löftägt, lehden saanti, (ker-
polupa). 
Lönn, vahtera. 
Löpande fot, pituusjalka. 
Löpeld, kulovalkea. 
Löshugga, hakata erilleen. 
Löshuggning, erilleen hak-
kaus. 
Lös sand, pehmeä hieta, (auh-
to hieta). 

















Mer g, kts. märg. 
Mergel, merkeli. 














Moras, rämeikkö, (neva). 
Mosand, kangashieta. 






Murken, lahonnut, laho. 
Murkla, mursku. 
Mylla, multa, väkimulta, 
Myllager, multakerros. 











Naturlig föryngring, luonnon 
siementämä uusi kasvu. 
Nederskog, vesametsä. 
Nedflotta, lautata alas. 









Nyaffattning, uusi kartoitus. 
Nybygge, uudistalo. 
Nyodling, uudisviljelys. 























Oländig mark, karu maa. 
Olvon, heisi. 
Ombytespåle, muuttopaalu. 







Omskolad planta, koulutettu 
taimi. 


































Planka, lankku; (mixed, pri-
ma, sekunda, tertia, qvar-






Plantering, istutus; enkel pl, 
yksitellen istutus; grop-
pl., kuoppaan istutus; 
klimppL, istutus multaloh-
kareessa; klämpl., rakoon 
istutus; knippl., kimput-
tain istutus; kuppi., ku-
pu-istutus; rabattpl, penk-




















Pr o fy ta, koetusala. 
















Bada, pinota, (latoa). 













Reducerad areal, muutettu 
ala. 
Reducerad tolft, muutettu 
toltti. 
Reffla, koro, uurre. 
Refning, maanmittaus. 
Renbete, poronlaidun. 











Revision af skogshushållning, 
metsänhoidon tarkastus. 


























Rundt virke, pyöreä puu. 






Rå och rör, rajat ja pyykit. 









Röta, laho, (mätä); början till 





Sabelformig stam, kaareva 
varsi. 
Saf mäihä, jälsi. 









Sand, hieta; lös sand, pehmeä 








Sank, vetinen, (vetelä). 
Schytte, neulasten kuihtumi-
nen (taimista). 
Sek — 22 — Skogs 








Sjelfsädd, luonnon siemennys. 
Skadhugga, hakata pilalle. 
Skala, mittakaava, (ä instru-





Skarp (om jordmori), karea. 
Skate, latvus. 




























Skogs för ordning, metsä-ase-
tus. 
Skogsförråd, metsävarat. 










































Skott, vesa; kasvain; skott-
skog, vesasto; rotskott, juu-
rivesa; stubbskott, kanto-











Släckning (af mila), sammut-
taminen. 










Slå sig, käyristyä. 




Snår, viita, (varvikko). 






tus auringon paahteessa. 
Solskifte, suuntajako. 
Sortera, järjestellä, (lajitella). 
Sorterad vara, järjestelty ta-
vara (lajiteltu tavara). 
Sortimentsvirke, arvopuu. 
Spak och båtshaksskaft, kan-
kipuita ja keksinvarsia. 










Spröt, riuku, salko. 
Spån, lastu. 
Spant, sauma, (kämmenys). 
Spånta, saumata; späntade 
bräder, saumattuja lautoja. 
Stafj kimpi, (astianlaidas). 




Stak — 24 — Svet 
Staklinie, seiväslinja. 
Stam, varsi, runko. 
Stamkurva, varrenkaan. 


















































Styflera, jäykkä savi. 
Ståndort, kasvupaikka. 










Svagt bete, kehno laidun. 










Svettning (i mila), hikoomi-
nen. 
Sväm — 25 — Tim 
Svämsand, tulvahieta. 
Syn, katselmus. 
Syna, toimittaa katselmus. 
Syli, vuoliainen, (pölkky, 
alushirsi). 
Sådd, kylvö; handsådd, kä-
sikylvö; sjelfsådd, luonnon 
siemennys; bredsådd, ha-
jakylvö; radsådd, vakokyl-
vö ; rutsådd, ruutukylvö, 
sticksådd, lovikylvö. 


































Telning, taimi, (löfträds-) ve-
sa; talltelning, männyntai-
mi, (männynalku). 





Tillväxt, lisäkasvu, kasvu; 
qvalitetstillväxt, arvon kas-
vu ; qvantitetstillväxt, ai-


























Topp, latva; latvus. 
Toppa, latvoa. 

















Torr stam, kuiva puu. 




Torrved, kuiva puu, (tervas). 
Torröta, kuiva laho. 
Traktblädning, lohkoharven-
nus, lohkottain harvennus. 
Trakthuggning, lohkohakkaus. 
Tranbär, karpalo. 














Trädskclett, kuivunut puu, 
(kelo); låga, lieko. 
Trädsvamp, puunsieni, kääpä. 










Tub, kaukolasi, (tuubi). 
Tullar, latvapölkyt. 








Tyngd — 27 — Ut 
Tyngdpunkt, painopiste. 



















kasvu); underväxt af gran, 
alla kasvava kuusisto. 
Uppdraga, kasvattaa. 
Uppdämma, salpauttaa vesi. 
Uppgå en linie, avata linja. 
Upphugga en linie, hakata 
linja avonaiseksi. 
Uppkomst af plantor, taimien 
nousu. 
Uppluckra, möyhentää. 
Upplag af stock, hirsivarasto. 
Upplägga, panna varastoon. 
Uppodla, viljellä; uppodling, 
viljelys, (perko). 
Uppqvista en rå, avata raja. 




Utbryta, lohkaista erilleen, 
(erottaa). 
Utbyskatt, siirtotalo. 




Utklänga frön, karistaa sie-
meniä (kävyistä). 



















ut — 28 — Växt 
Utstaka eyi linie, seivästää 
linja. 
Utstaka en skogsindelning, lin-
joittaa metsänjako. 













Vanhäfd, rappeus, huono 
ruokko. 















len kaatama puu). 
Vindskärm, tuulenvarjos. 













Vägg syli, seinähirsi. 































Arlig, vuotuinen, vuosi-. 
Y. 





Årsring, syy, (lusto). 
Årsskott, kasvain; toppskott, 
latvakasvain, (latvain). 
Årträd, airopuu. 
Aterväxt, uusi kasvu. 










Ängsodling, niitty viljely s. 
ö. 
Öde, autio. 
Ödelägga, autioksi hävittää. 























Öfverväxa, kasvaa umpeen. 
Öfverärig, yli-ikäinen. 
ÖlcedagsverJce, juhtapäivätyö. 
Öppen fläcJc, aukkopaikka. 
Öppna en ra, avata raja. 
Ör, somero. 
